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Currently, the elementary school teacher training curriculum requires 
cross-curricular cooperation in a variety of subjects. Although there are many 
possibilities for such collaboration, the authors’ have chosen to focus on the moral 
perspective required of teachers in the teaching of their subjects. The moral 
dimension is not limited to ethics subjects called “Tokubetsu no kyouka doutoku”, but 
it is necessary in relation to the content of all subjects. Based on this, the authors 
conducted discussion-oriented classes for students of the elementary school 
teacher-training course in the A University, and examined the results and issues 
related to the moral dimension of the classes in physical education and music 
education. 
Consequently, we confirmed that this experience deepened the multifaceted 
understanding of the content of each subject, and that the students acquired a 
cross-curricular perspective and recognized the necessity of the moral dimension. On 
the other hand, we feel the content of inter-subject cooperation needs to be further 
improved based on the learners' experience of each subject and curriculum in order 
for all students to benefit from this experience. 
 










































































































































 各グループの意見は，図 3 のように板書されて
交流された。「わざと味方へのパスを失敗して勝つ
という作戦」を「認める」と判断したグループの





































































4 段階の尺度で回答を求めた。その結果を表 1 に
示した。 
この結果は，約 3 分の 2 弱の学生がつながりを
見出していることを示している。しかし，同時に
3 分の 1 強の学生はつながりを見出していないこ
とも示している。 












































な例を以下の表 2 に示した。 
 































携）に対する記述」の 3 種類に分類した（表 3）。 
 







































































































































































 条件 1：1 クラス 35 名を想定 
 条件 2：合奏で使える楽器は右のとおり（表 4） 
 
4.2.2. グループ討議と発表 




















































































































































































































































































全くつながらないと思う 0 0 
あまりつながらないと思う 0 0 
ややつながっていると思う 14 18 






答可）。表 8 はその結果である。 
 







































































































































































本研究は，JSPS 科研費 17K048645 助成を受け
たものである。 
 
付記 
検討は全員で行い，1.と 2.と 5.を山内，3.を木原，
4.を寺内が，それぞれ執筆を担当した。 
小学校教員養成コースにおける教職科目間の連携に関する事例研究
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